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CUERPO EXTRANO DEL BRONQUIO DERECHO
Cali, julio 18 de 1933
Senor doctor Jorge E. Cavelier.-Bogota.
Muy recordado doctor y amigo: Por encontrar de interes el caso a
que me refer ire no he dudado en enviarle Ia relacion de el. La historia
es la siguiente: _
EI menor Omar Villegas natural de Manizales, residente actualrnen-
tc en Puerto Tejada se Ie fue un alfiler de segmidad que tenia en la boca,
V:oltimert VII; N9 'I, julio, 1938. 1 t
aI sacarse la camisa por encuna de los hombros. Tomada la primera
Hadiografia, cuya copia y reduccion Ie envio, el alfiler se encontraba en
lar traquea a poca distancia de las cuerdas vocales. Al introducir el Bron-
coscopio, fue a alojarse al Bronquio derecho, sin dud a por una fuerte
inspiracidn, como se ve en la segunda Radiografia, cuyas copias y re-
ducci6n tambien Ie envio. Ocho dias despues de Ia primera, hice la se-
gunda Broncoscopi», con completo exito, Por carecer de la pinza para
cerrar los imperdibIes, segui la tecnica indicada por e! Profesor Cheva-
lier Jackson, enorme experto sobre la materia. De manera que mi actua-
cion se limite, a asir el aifiler por su punta para montarlo sobre el Bron-
coscopio 0 sacarlo por el tubo, cosa esta ultima, que fue la que hice, por
permitirlo su tamafio,
12 Revista de la Facultad de Medicina.
EI nmo tenia disfagia y disnea al acostarse, antes de la primera
Broncoscopia; pero al cambiar de lugar el alfiler, la disfagia desapare-
Cill, quedandole tan s610 la disnea, especialmente al acostarse; y tos.
Despues de la primera Broncoscopia tuvo ligera reacci6n febril. La tarde
en que Ie hice la segunda Broncoscopia, tuvo 38 grados de temperatura,
que fue desapareciendo en los dias siguientes, hasta llegar al tercer dia
en que la temperatura fue normal.
Este caso del imperdible abierto y alojado en el Bronquio, es el mas
dificil segun el mismo Profesor 'Jackson, y es la primera vez que se pre·
senta en el Occidente Colombiano, y no tenemos conocimiento de otro
igual en nuestra medicina Nacional, lsera asi? Le envio el retrato del
muchacho, quicn esta hoy perfecta mente bien.
Creame su muy atento S. S., amIgo y colega que mucho 10 recuerda
y estima.
Jose G. Ferreira
